



















































































































































































































































































































































































































































に交付したが、この Aから X への譲渡につき取締役会の承認を得ていな

















































































































































































































































































































































































































































































138 法学論集 81 〔山梨学院大学〕
─ 138 ─
（48）弥永真生「リストリクテッド・ストックのに法的研究」ビジネス法務2017年
月号50頁。
株式の譲渡制限の定めがある場合の譲渡の承認について 139
─ 139 ─
